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以
下
は
、N
.T.W
right
著
、T
he
N
ew
T
estam
entand
the
People
ofG
od
（『
新
約
聖
書
と
神
の
民
』）(London:SPC
K
;
M
inneapolis:
F
ortress,
1992
N
icholas
T
hom
as
W
right)
の
第
一
章
、
四
〜
一
四
頁
を
、
著
者
の
特
別
の
許
可
を
頂
き
、
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
こ
の
よ
う
な
形
で
徐
々
に
公
に
し
て
行
き
た
い
と
訳
者
は
願
っ
て
い
る
。
本
書
は
C
hristian
O
rigins
and
the
Q
uestion
of
G
od
（
キ
リ
ス
ト
教
起
源
と
神
に
関
す
る
問
い
）
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
巻
目
で
、
計
画
で
は
全
六
巻
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
今
後
の
新
約
学
で
無
視
で
き
な
い
重
要
な
著
書
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
著
者
の
ニ
コ
ラ
ス
・
ト
ー
マ
ス
・
ラ
イ
ト
は
一
言
で
、
今
の
英
国
福
音
派
の
代
表
的
な
新
約
学
者
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
卒
業
後
、
同
じ
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
あ
る
英
国
国
教
会
の
神
学
校
で
あ
る
ウ
ィ
ッ
ク
リ
フ
・
ホ
ー
ル
で
神
学
を
学
び
、
一
九
七
三
年
に
卒
業
、
一
九
七
五
年
に
按
手
礼
を
受
け
（O
rdained
D
eacon)
、
一
九
七
六
年
に
国
教
会
の
教
職
（O
rdained
Priest
）
と
な
る
。
そ
の
後
、
故G
.
B
.
C
aird
教
授
に
師
事
し
て
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
九
章
か
ら
一
一
章
に
関
す
る
論
文
（
題
は
「
メ
シ
ヤ
と
神
の
民：
ロ
ー
マ
書
に
関
す
る
パ
ウ
ロ
神
学
の
研
究
」）
で
一
九
八
一
年
に
オ
ッ
ク
ス
〔
論
　
　
文
〕
『
新
約
聖
書
と
神
の
民
』
（
キ
リ
ス
ト
教
起
源
と
神
に
関
す
る
問
い
）（
一
）
伊
　
　
藤
　
　
明
　
　
生
狡
(訳)
フ
ォ
ー
ド
大
学
か
らD
.Phil
（
博
士
号
）
を
取
得
し
て
い
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
チ
ャ
プ
レ
ン
（
大
学
付
き
牧
師
）
を
勤
め
た
後
、
一
九
八
一
年
か
ら
八
六
年
の
間
、
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
あ
る
マ
ッ
ギ
ル
大
学
で
教
鞭
を
執
る
。
そ
の
後
、
一
九
八
六
年
か
ら
九
二
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ウ
ー
ス
タ
ー
・
カ
ー
レ
ッ
ジ
の
チ
ャ
プ
レ
ン
を
し
な
が
ら
、
神
学
部
で
教
鞭
も
執
っ
た
。
現
在
は
リ
ッ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
聖
堂
の
参
事
会
長
（D
ean
ofLichfield
）
を
勤
め
て
い
る
。
二
○
○
○
年
以
降
は
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
大
聖
堂
参
事
会
員
（C
anon
of
W
estm
inster
）
と
な
る
予
定
で
あ
る
。
著
書
は
多
々
あ
る
が
、
論
文
集
に
はT
he
C
lim
ax
of
the
C
ovenant:
C
hrist
and
the
Law
in
Pauline
T
heology
(E
dinburgh:T.&
T.C
lark,1991;M
inneapolis:Fortress,1992)
が
あ
り
、
一
般
向
け
に
はW
ho
w
as
Jesus?
(London:
SPC
K
,
1992);
W
hat
Saint
Paul
R
eally
Said:
W
as
Paul
of
T
arsus
the
R
eal
Founder
of
C
hristianity?
(G
rand
R
apids:
E
erdm
ans,1997)
な
ど
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
起
源
と
神
に
関
す
る
問
い
第
一
巻
『
新
約
聖
書
と
神
の
民
』
Ｎ
・
Ｔ
・
ラ
イ
ト
第
一
部
導
入
第
一
章
キ
リ
ス
ト
教
起
源
と
新
約
聖
書
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一
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
土
は
小
さ
な
土
地
で
あ
る
。
北
か
ら
南
に
数
日
間
を
か
け
れ
ば
、
歩
く
こ
と
が
で
き
る
距
離
で
あ
る
。
中
央
の
山
々
か
ら
、
国
の
境
と
な
る
西
の
方
に
は
地
中
海
を
、
東
の
方
に
は
ヨ
ル
ダ
ン
川
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
土
は
小
さ
い
が
、
そ
れ
と
は
比
例
し
な
い
ほ
ど
の
重
要
さ
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
様
々
な
帝
国
が
、
こ
の
土
地
の
た
め
に
闘
っ
て
き
た
。
平
均
す
る
と
過
去
四
千
年
の
間
に
四
十
四
年
毎
に
軍
隊
が
通
り
抜
け
た
計
算
に
な
る漓
。
軍
隊
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
土
を
征
服
す
る
た
め
で
あ
っ
た
り
、
他
の
だ
れ
か
か
ら
助
け
出
す
た
め
で
あ
っ
た
り
、
異
な
る
敵
と
闘
う
中
立
の
戦
場
と
し
て
使
う
た
め
で
あ
っ
た
り
、
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
で
闘
う
た
め
に
通
り
抜
け
る
当
た
り
前
の
道
と
し
て
使
用
し
た
り
し
た
。
以
前
は
美
し
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
争
の
結
果
、
悲
惨
な
状
態
に
な
っ
た
所
が
沢
山
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
ま
だ
ぶ
ど
う
や
い
ち
じ
く
、
乳
や
蜜
を
生
産
す
る
美
し
い
土
地
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
新
約
聖
書
の
歴
史
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
の
歴
史
ほ
ど
古
く
は
な
い
が
、
他
の
点
で
は
驚
く
べ
き
類
似
点
が
あ
る
。
新
約
聖
書
は
短
い
書
物
で
、
他
の
人
々
あ
る
い
は
宗
教
で
の
聖
な
る
書
物
よ
り
も
短
く
、
そ
の
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
一
日
か
二
日
で
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
新
約
聖
書
の
重
要
さ
は
、
短
さ
か
ら
は
正
し
く
判
断
で
き
な
い
。
何
度
も
何
度
も
戦
う
軍
隊
の
戦
場
と
化
し
た
。
時
々
自
分
で
使
う
た
め
に
宝
を
略
奪
し
に
、
あ
る
い
は
い
く
つ
か
の
余
分
な
戦
略
的
山
、
特
に
聖
な
る
山
を
必
要
と
し
て
よ
り
大
き
な
帝
国
の
一
部
と
し
て
領
土
の
断
片
を
併
合
し
に
来
る
者
が
い
た
。
本
来
は
新
約
聖
書
と
、
そ
の
関
心
と
は
比
較
的
無
関
係
で
あ
る
二
つ
の
世
界
観
、
哲
学
の
間
の
戦
争
を
す
る
た
め
に
、
あ
る
書
ま
た
は
聖
書
箇
所
に
つ
い
て
論
争
す
る
の
が
、
好
都
合
な
場
所
で
あ
る
と
考
え
て
、
時
々
個
人
的
闘
い
を
中
立
の
領
土
で
す
る
た
め
に
来
る
者
が
い
た
。
壊
さ
れ
易
い
美
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
語
根
や
短
い
説
教
や
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
捜
し
に
来
る
重
装
備
の
解
釈
者
に
踏
み
付
け
ら
れ
て
破
壊
さ
れ
た
場
所
が
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ま
だ
繊
細
さ
と
荘
厳
さ
、
涙
と
笑
い
に
満
ち
た
力
強
く
連
想
を
38
か
き
立
て
る
書
物
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
新
約
聖
書
を
ど
う
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
新
約
聖
書
が
ま
だ
戦
場
と
し
て
使
わ
れ
る
の
を
防
ご
う
と
し
て
も
役
に
立
た
な
い
と
当
然
の
こ
と
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
境
の
隔
て
も
、
哲
学
者
や
文
献
学
者
や
政
治
家
や
気
楽
な
旅
行
者
が
入
り
込
む
の
を
防
ぐ
に
は
充
分
に
強
く
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
。
充
分
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
隔
て
を
建
て
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
。
略
奪
す
る
た
め
に
来
て
、
巡
礼
の
た
め
に
留
ま
っ
た
者
も
多
く
い
る
。
こ
の
新
約
聖
書
の
一
部
ま
た
は
全
体
を
聖
な
る
囲
い
の
う
ち
に
置
く
な
ら
ば
、
主
か
ら
叱
責
を
賜
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
の
家
は
す
べ
て
の
国
民
（
く
に
た
み
）
の
祈
り
の
家
と
な
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
学
者
た
ち
、
敬
虔
主
義
者
た
ち
、
根
本
主
義
者
た
ち
（
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
）、
ひ
じ
掛
け
椅
子
に
座
っ
た
慈
善
活
動
家
た
ち
が
以
前
、
新
約
聖
書
を
乗
っ
取
ろ
う
と
企
て
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
、
新
約
聖
書
を
自
分
た
ち
だ
け
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
過
去
の
試
み
は
、
す
べ
て
見
苦
し
い
戦
闘
に
終
わ
っ
た
。
ま
る
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
土
に
あ
る
聖
地
の
制
圧
を
め
ぐ
っ
て
悲
し
い
闘
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
よ
う
に
。
新
約
聖
書
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
の
知
恵
の
書
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
こ
の
書
物
を
学
者
た
ち
の
巣
窟
あ
る
い
は
狭
く
堅
苦
し
い
排
他
的
敬
虔
の
巣
窟
と
化
し
て
き
た
。
大
雑
把
に
考
え
て
、
こ
の
領
土
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
て
相
続
し
よ
う
と
、
こ
の
書
物
を
自
分
た
ち
の
縄
張
り
に
し
よ
う
と
し
た
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
い
た
。
今
の
時
代
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
土
に
対
し
て
権
利
を
主
張
す
る
主
要
な
グ
ル
ー
プ
が
二
つ
あ
る
よ
う
に
、
各
々
の
グ
ル
ー
プ
に
は
他
の
グ
ル
ー
プ
を
国
土
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
に
専
念
す
る
人
々
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
も
妥
協
的
解
決
を
捜
し
求
め
る
こ
と
に
固
執
す
る
多
く
の
人
々
も
い
る
。
よ
り
小
さ
な
課
題
（
イ
エ
ス
研
究
、
と
り
わ
け
パ
ウ
ロ
と
福
音
書
の
研
究
）
は
勿
論
の
こ
と
、
私
た
ち
の
目
前
に
あ
る
全
般
的
な
課
題
を
評
価
す
る
に
は
、
両
者
の
立
場
を
多
少
な
り
と
も
私
た
ち
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
、二
世
紀
前
に
権
力
を
掌
握
し
て
、
多
く
の
主
要
な
砦
（
著
名
な
講
座
、
教
授
職
、
名
の
通
っ
た
出
版
社
な
ど
な
ど
）
を
占
39
領
し
た
者
た
ち
は
、
新
約
聖
書
が
神
学
的
に
規
範
的
で
あ
る
こ
と
は
要
求
し
な
い
で
、
徹
底
的
に
歴
史
的
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
新
約
聖
書
の
テ
ク
ス
ト
の
も
と
も
と
の
意
味
を
見
い
出
し
、
出
来
う
る
限
り
注
意
深
く
詳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
定
の
新
約
聖
書
の
箇
所
が
自
分
た
ち
に
特
別
な
か
か
わ
り
が
あ
り
、
何
か
別
の
こ
と
を
意
味
し
た
と
考
え
た
人
々
の
気
持
ち
と
は
一
切
無
関
係
に
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
作
業
を
し
な
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
時
に
は
、
権
力
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
権
利
主
張
に
は
傲
慢
さ
が
付
き
ま
と
っ
た
。
歴
史
の
明
ら
か
な
強
味
の
土
台
に
建
て
上
げ
て
、
以
前
の
単
純
な
生
活
様
式
の
不
十
分
さ
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
学
者
た
ち
は
、
以
前
ぶ
ど
う
園
の
あ
っ
た
土
地
に
検
問
所
を
設
置
し
、
町
を
巡
回
し
て
古
い
単
純
な
仕
方
に
固
執
す
る
人
々
を
見
つ
け
て
は
嫌
が
ら
せ
を
し
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
新
し
い
統
治
の
前
進
に
抵
抗
し
よ
う
と
同
じ
よ
う
に
決
意
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
者
た
ち
が
い
る
。
新
約
聖
書
を
あ
る
種
の
魔
法
の
書
物
と
見
る
人
々
が
ま
だ
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
新
約
聖
書
の
「
意
味
」
は
一
世
紀
の
著
者
た
ち
が
意
図
し
た
こ
と
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
く
、
あ
る
特
定
の
現
代
の
グ
ル
ー
プ
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
特
殊
な
霊
性
あ
る
い
は
生
活
様
式
へ
の
召
し
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
根
本
主
義
（
フ
ァ
ン
ダ
メ
タ
リ
ズ
ム
）
の
う
ち
で
最
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
が
、
根
本
主
義
と
通
常
呼
び
習
わ
さ
れ
て
き
た
グ
ル
ー
プ
（
主
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
伝
統
内
）
に
決
し
て
限
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
新
約
聖
書
が
単
に
礼
拝
儀
式
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
付
け
て
詠
唱
し
た
り
、
短
い
断
片
で
読
ん
だ
り
、
公
の
祈
り
で
用
い
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
た
め
に
学
ん
だ
り
、
既
に
知
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
何
か
を
発
見
す
る
望
み
を
抱
き
つ
つ
取
り
組
ん
だ
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
霊
魂
を
維
持
す
る
た
め
に
新
約
聖
書
は
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
理
性
を
養
う
た
め
の
も
の
で
は
な
い
、
と
。
こ
の
よ
う
な
態
度
で
、
傲
慢
に
対
し
て
傲
慢
で
対
抗
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
学
問
の
占
領
軍
が
侵
入
で
き
な
い
「
立
ち
入
り
禁
止
」
区
域
を
設
置
し
よ
う
と
し
、
個
人
的
敬
虔
と
い
う
石
で
防
塞
を
築
き
、
人
を
配
置
し
、
学
問
の
極
悪
さ
を
吹
聴
し
て
士
気
を
鼓
舞
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
40
日
々
の
政
治
の
世
界
で
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
方
が
完
全
に
正
し
く
て
、
他
方
が
完
全
に
間
違
っ
て
い
る
と
感
じ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
新
約
聖
書
は
確
か
に
特
定
の
時
に
特
定
の
人
々
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
複
数
の
書
物
の
集
合
で
あ
る
。
黒
の
皮
革
の
表
紙
で
製
本
さ
れ
、「
地
図
で
仕
上
げ
ら
れ
た
」
欽
定
訳
聖
書
が
空
か
ら
降
っ
て
き
た滷
か
の
よ
う
に
、
新
約
聖
書
を
扱
う
な
ら
ば
、
現
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
い
な
が
ら
、
一
九
四
八
年
以
前
に
何
が
起
っ
た
か
を
全
く
知
ら
な
い
で
満
足
し
て
い
る
人
々
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
私
た
ち
の
」
聖
書
（
こ
こ
で
は
欽
定
訳
聖
書
の
こ
と
）
の
は
る
か
前
か
ら
聖
書
が
あ
っ
た
こ
と
、
使
徒
パ
ウ
ロ
が
一
七
世
紀
の
英
語
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
語
を
話
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
は
、
新
約
聖
書
の
宗
教
的
、
神
学
的
、
霊
的
側
面
が
一
切
瑣
末
な
論
点
で
あ
り
、
根
本
主
義
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
あ
る
種
の
還
元
主
義
を
採
用
し
て
根
本
主
義
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
想
像
す
る
こ
と
は
、
真
の
唯
一
の
論
点
は
ヨ
シ
ュ
ア
記
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
土
に
あ
る
現
在
の
問
題
と
緊
張
を
無
視
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
そ
れ
で
は
現
代
的
意
識
に
深
み
と
特
別
な
次
元
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
歴
史
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
正
当
性
が
あ
る
。
他
方
、
歴
史
的
描
写
だ
け
で
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
も
正
当
性
が
あ
る
。
実
は
両
方
の
側
が
、
議
論
で
弁
護
で
き
る
比
較
的
現
代
的
立
場
で
あ
る
。
一
方
は
、
啓
蒙
思
想
以
後
の
合
理
主
義
を
、
他
方
は
反
・
啓
蒙
思
想
の
超
自
然
主
義
を
主
張
し
て
い
る
。
両
者
の
立
場
以
外
の
選
択
肢
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
一
八
世
紀
に
課
さ
れ
た
二
者
択
一
が
誤
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
注
意
し
な
い
と
、
こ
の
点
で
過
度
の
単
純
化
が
入
り
こ
ん
で
し
ま
う
。
戦
場
に
今
い
る
軍
隊
の
中
に
は
よ
り
古
い
大
義
名
分
に
主
要
な
忠
義
を
尽
く
す
者
た
ち
も
い
る
。
学
者
た
ち
と
一
般
の
人
々
と
の
分
割
に
は
歴
史
と
神
学
と
の
間
の
一
八
世
紀
の
論
争
よ
り
も
深
い
ル
ー
ツ
が
あ
る
。
モ
ン
タ
ヌ
ス
派
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
、
ロ
ー
ラ
ー
ド
派
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ク
エ
ー
カ
ー
運
動
、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
対
す
る
反
動
と
い
う
も
の
が
異
な
る
仕
方
で
含
め
ら
れ
た
ル
ー
ツ
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
基
本
的
に
外
的
な
、
物
理
的
記
号
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
と
キ
リ
ス
ト
教
は
う
ち
な
る
光
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
と
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の
口
論
は
ほ
と
ん
ど
絶
え
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
信
仰
は
常
に
「
理
解
を
求
め
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
人
々
か
ら
、
単
純
な
敬
虔
を
支
持
す
る
人
々
を
離
し
て
し
ま
う
、
根
深
い
不
信
感
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
戦
争
の
戦
闘
員
た
ち
は
、
必
ず
し
も
今
の
大
義
名
分
を
極
端
に
支
持
す
る
こ
と
は
望
ま
な
い
が
、
自
分
た
ち
の
特
定
の
好
み
に
最
も
近
い
も
の
と
見
て
、
今
日
の
戦
い
に
参
与
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
理
論
上
は
「
中
立
」
の
部
外
者
と
し
て
新
約
聖
書
に
来
る
よ
う
な
、
国
連
の
停
戦
監
視
団
に
類
似
し
た
人
々
も
い
る
。
文
学
理
論
家
や
、
古
代
の
歴
史
家
で
、
時
お
り
、
戦
場
を
調
査
し
て
戦
士
た
ち
は
皆
間
違
っ
て
い
る
と
言
う
。
世
俗
で
類
似
し
た
存
在
と
同
じ
よ
う
に
、
時
々
彼
ら
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
々
邪
魔
を
す
る澆
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
風
変
わ
り
な
小
さ
な
力
強
い
書
物
を
ど
う
し
た
ら
、
よ
い
か
。
こ
の
一
連
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
問
い
に
一
揃
の
答
え
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
。
そ
の
答
え
は
十
分
に
論
争
の
的
に
な
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
段
階
で
、
た
と
い
表
面
的
な
も
の
で
あ
れ
、
仮
の
合
意
を
確
立
す
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
あ
る
程
度
一
般
的
な
事
柄
を
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
の
書
物
、
あ
る
い
は
ど
の
書
物
で
あ
れ
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
好
き
勝
手
に
す
る
自
由
は
残
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
全
集
の
一
冊
が
テ
ー
ブ
ル
の
脚
を
支
え
る
の
に
用
い
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
あ
る
哲
学
理
論
の
基
礎
と
し
て
用
い
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
劇
の
脚
本
作
成
の
土
台
と
し
て
用
い
る
こ
と
（
勿
論
、「
現
代
の
服
装
」
を
用
い
た
作
品
と
「
時
代
も
の
の
服
装
」
の
作
品
と
ど
ち
ら
が
良
い
、
悪
い
と
言
う
質
問
を
さ
ら
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
は
な
る
が
）
の
方
が
、
上
の
ど
ち
ら
の
用
い
方
よ
り
も
真
実
で
あ
る
こ
と
を
見
る
の
は
困
難
で
は
な
い
が
、
ど
れ
も
許
さ
れ
て
い
る
。
厄
介
な
議
論
抜
き
で
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
を
演
劇
上
演
の
基
盤
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
一
般
的
に
合
意
さ
れ
た
妥
当
さ
が
あ
る
。
新
約
聖
書
に
と
っ
て
類
似
の
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か潺
。
こ
れ
が
正
に
私
た
ち
が
取
り
組
む
問
い
で
あ
る
。
新
約
聖
書
は
、
こ
と
ば
の
含
み
全
体
が
聞
け
る
よ
う
な
聴
覚
の
範
囲
内
で
、
つ
ま
り
適
切
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
内
で
読
み
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
、
と
私
は
提
案
し
た
い
。
歪
曲
を
極
力
な
く
し
て
、
意
味
の
異
な
る
レ
ベ
ル
に
で
き
る
限
り
繊
細
に
注
意
深
く
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
語
に
な
っ
て
い
な
い
「
考
え
」
を
と
り
と
め
も
な
く
宣
言
し
て
い
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
新
約
聖
書
が
物
語
る
複
数
の
物
語
、
そ
し
て
中
心
的
な
物
語
を
物
語
と
し
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
約
聖
書
が
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
私
た
ち
が
既
に
知
っ
て
い
る
と
前
提
し
て
で
は
な
く
、「
私
た
ち
」（
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
に
し
ろ
）
が
既
に
、
こ
れ
や
あ
れ
の
聖
書
箇
所
に
、
書
に
、
著
者
に
先
祖
伝
来
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
前
提
す
る
傲
慢
さ
な
し
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
約
聖
書
を
十
分
に
生
か
す
た
め
に
は
、
新
約
聖
書
が
示
唆
す
る
ド
ラ
マ
を
動
か
す
よ
う
な
仕
方
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
要
求
に
正
当
に
答
え
る
よ
う
な
読
み
方
を
提
示
す
る
試
み
が
本
書
で
あ
る
。
二
、
課
題
（
衢
）
悪
い
小
作
人
た
ち
を
ど
う
す
る
べ
き
か
そ
れ
で
は
、
私
た
ち
に
委
ね
ら
れ
た
課
題
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
度
も
領
土
を
め
ぐ
る
口
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
別
の
例
話
で
始
め
る
と
わ
か
り
易
い
で
あ
ろ
う
。
「
あ
る
人
が
ぶ
ど
う
園
を
造
っ
て
、
垣
を
巡
ら
し
、
酒
ぶ
ね
を
掘
り
、
や
ぐ
ら
を
建
て
、
そ
れ
を
農
夫
（
小
作
人
）
た
ち
に
貸
し
て
、
旅
に
出
か
け
た
。
季
節
に
な
る
と
、
ぶ
ど
う
園
の
収
穫
の
分
け
ま
え
を
受
け
取
り
に
、
し
も
べ
を
農
夫
（
小
作
人
）
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
遣
わ
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
は
、
そ
の
し
も
べ
を
つ
か
ま
え
て
袋
だ
た
き
に
し
、
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何
も
持
た
せ
な
い
で
送
り
帰
し
た
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
別
の
し
も
べ
を
遣
わ
し
た
が
、
彼
ら
は
、
頭
を
な
ぐ
り
、
は
ず
か
し
め
た
。
ま
た
別
の
し
も
べ
を
遣
わ
し
た
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
は
、
こ
れ
も
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
続
い
て
、
多
く
の
し
も
べ
を
や
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
ら
は
袋
だ
た
き
に
し
た
り
、
殺
し
た
り
し
た
。
そ
の
人
に
は
、
な
お
も
う
ひ
と
り
の
者
が
い
た
。
そ
れ
は
愛
す
る
息
子
で
あ
っ
た
。
彼
は
、『
私
の
息
子
な
ら
、
敬
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。』
と
言
っ
て
、
最
後
に
そ
の
息
子
を
遣
わ
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
農
夫
（
小
作
人
）
た
ち
は
こ
う
話
し
合
っ
た
。『
あ
れ
は
あ
と
取
り
だ
。
さ
あ
、
あ
れ
を
殺
そ
う
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
財
産
は
こ
ち
ら
の
も
の
だ
。』
そ
し
て
、
彼
を
つ
か
ま
え
て
殺
し
て
し
ま
い
、
ぶ
ど
う
園
の
外
に
投
げ
捨
て
た
。
と
こ
ろ
で
、
ぶ
ど
う
園
の
主
人
は
、
ど
う
す
る
で
し
ょ
う
。
彼
は
戻
っ
て
来
て
、
農
夫
（
小
作
人
）
ど
も
を
打
ち
滅
ぼ
し
、
ぶ
ど
う
園
を
ほ
か
の
人
た
ち
に
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
な
た
が
た
は
、
次
の
聖
書
の
こ
と
ば
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
の
で
す
か
。
『
家
を
建
て
る
者
た
ち
の
見
捨
て
た
石
、
そ
れ
が
礎
の
石
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
主
の
な
さ
っ
た
こ
と
だ
。
私
た
ち
の
目
に
は
、
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。』」潸
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
私
た
ち
は
ど
う
し
た
ら
、
よ
い
か
。
ど
の
よ
う
に
、
こ
の
質
問
に
私
た
ち
が
取
り
組
む
か
を
知
る
た
め
に
さ
え
、
私
た
ち
は
、
私
た
ち
周
囲
の
文
化
的
混
乱
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
気
付
く
必
要
が
あ
る
。
西
洋
文
化
内
の
主
要
な
変
化
と
雰
囲
気
の
変
動
の
時
代
に
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
。
近
代
（
現
代
）
主
義
（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
）
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
（
後
近
代
主
義
）
へ
、
啓
蒙
思
想
の
二
元
論
か
ら
「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
」
の
汎
神
論
へ
、
実
存
主
義
か
ら
新
し
い
形
態
の
異
教
主
義
へ
、
と
。
さ
ら
に
物
事
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
と
さ
ら
に
多
く
の
層
が
ま
だ
同
じ
町
、
同
じ
家
族
、
時
に
は
同
じ
頭
と
想
像
の
中
に
さ
え
並
ん
で
共
存
し
て
い
る
。
人
が
尋
ね
る
質
問
の
種
類
は
、
知
覚
す
る
力
に
関
し
て
世
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界
の
あ
り
方
、
そ
の
中
の
人
間
の
課
題
の
性
質
に
関
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
前
提
に
左
右
さ
れ
る
、
と
言
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
質
問
に
関
し
て
合
意
す
る
見
通
し
が
な
い
の
で
、
注
意
深
く
手
始
め
に
可
能
な
限
り
多
く
の
方
角
を
眺
め
な
が
ら
、
前
進
す
る
こ
と
が
唯
一
の
可
能
性
で
あ
ろ
う
。
た
ぶ
ん
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
、
詳
細
に
見
て
い
く
新
約
聖
書
を
読
ん
で
き
た
歴
史
内
に
見
ら
れ
る
四
つ
の
運
動
を
例
示
す
る
こ
と
に
な
る
四
種
類
の
読
み
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
四
つ
の
読
み
方
（
前
批
評
的
、
歴
史
的
、
神
学
的
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
読
み
）
は
、
過
去
数
世
紀
の
西
洋
文
化
の
歴
史
内
の
三
つ
の
運
動
に
非
常
に
大
雑
把
に
対
応
す
る
。
第
一
の
も
の
は
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
以
前
の
時
代
に
属
す
る
。
第
二
の
も
の
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
か
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
で
時
々
知
ら
れ
る
、
啓
蒙
思
想
の
主
要
な
強
調
に
属
す
る
。
第
三
の
も
の
は
、
ま
だ
啓
蒙
思
想
の
世
界
観
内
か
ら
で
あ
る
が
、
第
二
の
も
の
を
是
正
し
た
も
の
に
属
す
る
。
第
四
の
も
の
は
、
啓
蒙
思
想
の
世
界
観
が
、
方
々
か
ら
詰
問
さ
れ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
始
め
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
、
近
年
に
属
す
る澁
。
一
番
目
の
た
と
え
ば
な
し
の
読
み
方
は
、
聖
書
が
聖
な
る
法
文
で
あ
る
と
信
じ
る
祈
り
深
い
キ
リ
ス
ト
者
の
読
み
方
で
、
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
か
、
に
つ
い
て
の
質
問
は
ほ
と
ん
ど
尋
ね
な
い
で
、
テ
ク
ス
ト
を
読
み
な
が
ら
、
神
の
御
声
を
聴
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
自
分
た
ち
自
身
が
農
夫
（
小
作
人
）
で
あ
っ
て
、
神
の
御
子
を
認
め
な
く
て
、
叱
責
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
迫
害
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
、
彼
ら
自
身
と
彼
ら
の
教
会
は
、
力
強
い
事
実
上
の
所
有
者
が
拒
絶
す
る
が
、
後
に
神
が
受
け
入
れ
て
下
さ
る
預
言
者
で
あ
る
、
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
前
・
批
評
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
権
威
あ
る
地
位
が
真
剣
に
受
容
さ
れ
る
が
、
今
日
少
な
く
と
も
三
つ
の
理
由
で
批
判
さ
れ
る
。
批
判
の
三
つ
の
理
由
は
他
の
三
つ
の
読
み
方
に
対
応
す
る
。
第
一
に
、
テ
ク
ス
ト
を
歴
史
的
な
意
味
で
真
剣
に
扱
っ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
新
約
聖
書
全
体
の
神
学
に
組
み
込
み
損
ね
て
い
る
。
第
三
に
、
自
ら
の
前
提
と
立
場
に
関
し
て
十
分
に
批
判
的
で
は
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
反
対
の
一
つ
一
つ
に
日
の
目
を
見
さ
せ
る
な
ら
ば
、
次
は
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
啓
蒙
思
想
で
歴
史
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
主
に
関
連
し
て
い
る
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
一
連
の
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
。
鴣
イ
エ
ス
は
本
当
に
、
こ
の
た
と
え
ば
な
し
を
語
っ
た
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
は
何
を
意
味
し
た
か
。
当
時
の
聴
衆
た
ち
が
聞
き
取
っ
た
で
あ
ろ
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
私
た
ち
が
見
つ
け
る
の
を
助
け
る
よ
う
な
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
背
景
で
他
に
類
似
の
地
主
と
小
作
人
に
関
す
る
物
語
は
あ
る
か
。
鴟
初
代
教
会
で
は
、
こ
の
た
と
え
ば
な
し
は
説
教
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
。
イ
エ
ス
の
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
ど
う
し
て
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
拒
ん
だ
か
を
教
会
が
説
明
す
る
際
に
、
こ
の
た
と
え
ば
な
し
は
再
び
語
ら
れ
た
か
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
ど
の
よ
う
な
新
し
い
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
か
。
イ
エ
ス
が
神
の
御
子
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
な
ど
の
異
な
る
必
要
に
答
え
る
よ
う
に
、
手
が
加
え
ら
れ
た
か
。
イ
エ
ス
が
実
際
に
語
っ
た
言
葉
で
は
答
え
ら
れ
な
い
必
要
に
答
え
る
た
め
に
無
か
ら
創
造
さ
れ
さ
え
し
た
か
。
鵄
ど
の
よ
う
に
福
音
書
記
者
は
福
音
書
全
体
の
中
で
、
こ
の
た
と
ば
な
し
を
用
い
た
か
。
イ
エ
ス
が
神
殿
境
内
で
劇
的
な
行
動
に
出
る
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
物
語
の
ペ
ー
ス
が
十
字
架
へ
向
け
て
速
ま
っ
て
い
く
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
こ
の
時
点
に
福
音
書
記
者
が
た
と
え
ば
な
し
を
置
い
た
結
果
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
色
彩
が
加
え
ら
れ
た
か
。
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
福
音
書
記
者
は
手
を
加
え
、
変
更
し
た
か
。
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
鴣
い
わ
ゆ
る
福
音
書
の
歴
史
批
評
、
鴟
様
式
史
、
資
料
批
判
、
そ
し
て
鵄
編
集
史
の
方
法
論
で
問
わ
れ
る
質
問
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
本
書
の
第
四
部
で
、
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
い
。
ほ
と
ん
ど
の
学
者
た
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
質
問
は
テ
ク
ス
ト
を
真
剣
に
研
究
す
る
に
は
、
ま
だ
不
可
欠
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
意
見
の
一
致
が
あ
る
。
実
り
多
い
と
思
わ
れ
る
、
さ
ら
に
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
歴
史
的
探
究
が
あ
る
。
こ
の
た
と
え
ば
な
し
に
突
然
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
な
し
で
出
会
う
な
ら
ば
、
少
々
起
こ
り
難
い
と
は
思
い
つ
つ
も
、
実
際
の
出
来
事
の
歴
史
的
あ
る
い
は
偽
・
歴
史
的
描
写
と
し
て
扱
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は
当
時
の
社
会
的
歴
史
の
レ
ベ
ル
で
は
興
味
深
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
手
段
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
を
文
字
通
り
に
取
っ
て
は
な
ら
な
い
徴
候
を
物
語
自
体
に
見
い
出
す
46
で
あ
ろ
う
。
起
こ
り
そ
う
に
な
い
こ
と
か
ら
、
表
面
的
な
意
味
に
示
唆
さ
れ
る
以
上
の
こ
と
を
言
う
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
主
要
な
登
場
人
物
が
、
こ
の
種
の
多
く
の
物
語
を
語
る
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
か
れ
、「
た
と
え
ば
な
し
」
と
い
う
文
学
類
型
の
名
前
が
与
え
ら
れ
、
イ
ザ
ヤ
書
五
章
一
〜
七
節
の
よ
う
な
、
他
の
類
似
の
物
語
を
既
に
含
む
伝
統
の
う
ち
に
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
あ
る
こ
と
を
見
い
出
す
時
に
、
表
面
の
意
味
の
た
め
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
何
か
の
た
め
に
読
む
メ
タ
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
、
と
正
し
く
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
議
論
は
、
テ
ク
ス
ト
を
歴
史
的
に
読
も
う
と
す
る
、
即
ち
適
切
な
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
こ
う
と
試
み
る
際
に
起
こ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
読
み
方
は
、
三
つ
の
根
拠
か
ら
挑
戦
状
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
こ
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
を
読
む
時
、
今
日
の
教
会
そ
し
て
世
界
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
「
権
威
」
が
テ
ク
ス
ト
に
認
め
ら
れ
る
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
新
約
聖
書
を
読
む
か
な
り
多
く
の
人
々
は
、
自
分
に
と
っ
て
現
代
に
と
っ
て
何
か
を
語
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
読
む
こ
と
は
確
か
に
事
実
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
目
で
わ
か
る
が
、
文
章
の
神
学
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
な
い
。
今
や
、
そ
の
よ
う
な
問
い
は
適
切
で
あ
り
、
必
要
で
あ
る
こ
と
が
一
般
に
合
意
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、「
本
当
に
何
が
起
こ
っ
た
か
」
に
立
ち
返
る
、
則
ち
最
終
的
に
「
客
観
的
」
歴
史
的
真
理
に
到
達
で
き
る
と
考
え
る
の
は
、
余
り
に
も
楽
観
的
で
は
な
い
か
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
歴
史
批
評
は
、
特
に
過
去
百
年
の
間
に
テ
ク
ス
ト
の
神
学
的
研
究
も
含
む
よ
う
に
拡
げ
ら
れ
て
き
た
。
神
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
重
複
も
す
る
が
、
異
な
る
質
問
が
尋
ね
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
な
し
の
下
地
に
な
っ
て
い
る
神
学
は
何
か
。「
御
子
」
の
姿
に
は
ど
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
論
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
。
マ
ル
コ
（
あ
る
い
は
マ
タ
イ
、
ま
た
は
ル
カ
、
ま
た
は
初
代
教
会
）
の
全
体
的
神
学
的
言
質
内
の
ど
こ
に
属
す
る
か
。
今
世
紀
の
半
ば
に
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
が
考
案
し
た
「
新
約
聖
書
神
学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
、
こ
れ
ら
の
問
い
は
生
ま
れ
た
が
、
昨
今
流
行
し
て
い
る
。
権
威
と
歴
史
の
両
方
の
問
題
を
途
中
で
含
め
る
形
で
、
こ
れ
ら
に
答
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
両
者
を
う
ま
く
避
け
て
、
潜
在
的
に
「
規
範
的
」
言
質
、
潜
在
的
に
「
歴
史
的
」
言
質
を
「
マ
タ
イ
神
学
の
単
な
る
一
側
面
」
と
し
て
相
対
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
み
に
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拘
わ
る
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
注
意
深
く
神
経
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
近
年
の
批
評
家
た
ち
の
攻
撃
を
、
こ
の
方
法
で
も
真
剣
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
か
、
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
最
後
の
四
番
目
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
最
近
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
学
批
評
家
た
ち
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
の
そ
れ
で
あ
る
。
一
方
で
前
・
批
評
的
敬
虔
を
、
他
方
で
啓
蒙
思
想
の
歴
史
化
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
拒
絶
し
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
批
評
で
は
、
読
み
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
調
べ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
る
時
、
私
た
ち
は
何
を
し
て
い
る
の
か
、
と
。
前
提
と
い
う
形
で
私
た
ち
は
何
を
テ
ク
ス
ト
に
持
ち
込
む
の
か
、
そ
し
て
読
む
こ
と
を
通
し
て
自
分
は
ど
う
変
え
ら
れ
た
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
イ
エ
ス
が
実
際
に
こ
の
た
と
え
ば
な
し
を
語
っ
た
と
考
え
る
か
ど
う
か
に
部
分
的
に
は
関
連
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
問
い
は
真
の
問
い
に
対
し
て
補
助
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
真
の
問
い
と
は
私
と
私
の
読
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
困
難
が
伴
う
の
で
、
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
が
正
し
い
と
す
る
明
ら
か
な
強
み
を
獲
得
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
勝
利
は
当
然
の
反
論
を
犠
牲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
た
。
私
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
結
局
発
見
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
初
イ
エ
ス
に
つ
い
て
、
神
に
つ
い
て
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
者
に
つ
い
て
見
い
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
い
う
可
能
性
は
た
だ
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
よ
う
な
読
み
方
は
、
権
威
や
歴
史
や
神
学
と
共
存
で
き
る
か
。
た
ぶ
ん
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
学
理
論
は
ま
だ
聖
書
学
の
主
流
に
は
侵
入
で
き
て
い
な
い
が
、
近
い
う
ち
に
そ
う
な
る
と
考
え
る
理
由
は
無
数
に
あ
る澀
。
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
並
べ
ら
れ
る
際
に
生
じ
る
問
題
は
、
し
ば
し
ば
一
つ
の
特
定
の
点
へ
と
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
あ
る
意
味
で
規
範
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
読
み
と
歴
史
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
読
み
と
の
間
の
緊
張
で
あ
る
。
近
代
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
対
し
て
）
の
読
者
た
ち
は
二
つ
の
相
反
す
る
圧
力
の
も
と
に
い
た
。
第
一
に
、
す
べ
て
の
教
理
は
歴
史
の
法
廷
で
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
啓
蒙
思
想
の
主
張
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
新
約
学
で
の
啓
蒙
思
想
の
主
要
な
代
表
者
の
一
人
で
あ
っ
た
Ｈ
・
Ｓ
・
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
（
一
六
九
四
〜
一
七
六
八
年
）
は
、
イ
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エ
ス
が
普
通
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
革
命
家
で
あ
り
、
こ
の
事
実
で
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
は
否
定
さ
れ
る
と
信
じ
た
。
第
二
に
、
ポ
ン
テ
オ
・
ピ
ラ
ト
が
い
わ
ば
信
仰
告
白
に
属
す
る
、
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
主
張
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
生
活
に
中
心
的
で
あ
る
出
来
事
は
非
空
間
的
・
非
時
間
的
現
実
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
現
実
世
界
内
で
起
こ
っ
た
出
来
事
に
か
か
わ
っ
た
、
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
歴
史
に
根
差
す
と
い
う
こ
と
に
は
妥
協
の
余
地
が
な
い
。
歴
史
は
信
仰
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
っ
て
啓
蒙
思
想
の
批
判
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
少
な
く
と
も
初
期
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
か
ら
、
始
ま
っ
て
最
近
の
神
学
者
ポ
ー
ル
・
テ
ィ
ー
リ
ッ
ヒ
ま
で
の
、
そ
の
よ
う
な
試
み
は
、
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
問
題
に
取
り
組
ん
だ
の
で
は
な
い
、
と
広
く
見
ら
れ
て
き
た
。）
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
困
難
の
一
部
は
、
啓
蒙
思
想
の
後
継
者
た
ち
は
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
の
断
罪
に
関
し
て
余
り
に
も
手
厳
し
く
、
キ
リ
ス
ト
教
は
強
情
で
何
を
弁
護
す
る
た
め
か
定
か
で
は
な
い
が
、
新
し
い
答
え
は
勿
論
の
こ
と
、
新
し
い
問
い
に
抵
抗
し
て
微
動
だ
に
し
な
い
ほ
ど
し
ば
し
ば
傲
慢
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
啓
蒙
思
想
の
攻
撃
に
抵
抗
し
て
い
る
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
弁
護
し
て
い
る
と
想
像
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
と
思
わ
れ
る
も
の
が
弁
護
し
て
き
た
の
は
、
そ
れ
自
体
が
具
体
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
啓
蒙
思
想
以
前
の
世
界
観
で
あ
っ
た
、
と
示
唆
す
る
こ
と
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
新
約
聖
書
の
ぶ
ど
う
園
の
真
の
小
作
人
は
だ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
責
任
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
強
奪
者
た
ち
の
略
奪
か
ら
ぶ
ど
う
園
を
助
け
に
来
る
預
言
者
的
存
在
の
集
団
と
思
わ
れ
る
権
利
を
持
つ
の
は
だ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
の
中
心
に
横
た
わ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
。
啓
蒙
思
想
は
、
な
か
ん
ず
く
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
の
批
判
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
本
来
の
歴
史
、
そ
の
必
然
的
ル
ー
ツ
に
立
ち
返
ら
せ
る
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
仕
方
で
そ
う
機
能
し
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
と
ん
ど
は
歴
史
を
恐
れ
て
い
る
。
一
世
紀
に
本
当
に
起
っ
た
こ
と
を
私
た
ち
が
見
い
出
し
た
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
信
仰
は
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
恐
れ
お
の
の
い
て
49
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
探
究
が
な
い
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
イ
エ
ス
を
自
分
の
好
き
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
に
作
り
替
え
て
し
ま
う
キ
リ
ス
ト
教
の
性
癖
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
と
ん
ど
は
、
学
問
研
究
を
恐
れ
て
い
る
。
啓
蒙
思
想
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
知
的
冒
険
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
信
仰
の
単
純
さ
で
応
答
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
愛
の
な
い
学
問
が
無
味
乾
燥
で
あ
る
と
し
て
も
、
学
問
が
な
い
熱
心
も
容
易
に
盲
目
の
傲
慢
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
と
ん
ど
は
、
超
自
然
的
信
仰
を
合
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
鋭
く
「
超
自
然
的
」
と
「
合
理
的
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
自
体
が
啓
蒙
思
想
の
思
考
の
産
物
に
他
な
ら
な
い
。「
合
理
的
」
ま
た
「
自
然
的
」
を
犠
牲
に
し
て
「
超
自
然
的
」
を
強
調
す
る
こ
と
自
体
、
啓
蒙
思
想
以
降
の
合
理
主
義
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
脇
に
押
し
や
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
受
容
す
る
こ
と
以
上
に
深
い
レ
ベ
ル
で
啓
蒙
思
想
の
世
界
観
に
降
伏
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
一
八
世
紀
以
降
の
「
近
代
主
義
的
」
挑
戦
を
無
視
し
た
り
、
相
対
化
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
勿
論
、
啓
蒙
思
想
の
批
判
を
単
に
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、
啓
蒙
思
想
の
批
判
が
提
示
し
た
問
い
を
検
討
項
目
の
う
ち
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
啓
蒙
思
想
自
体
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
が
批
判
し
て
い
る
が
、
啓
蒙
思
想
の
野
望
に
必
然
的
抑
制
を
加
え
た
こ
と
も
確
か
に
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
論
じ
る
が
、
あ
る
人
々
が
考
え
た
い
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
が
近
代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
全
部
す
っ
か
り
無
効
に
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
小
作
人
た
ち
の
間
の
争
議
が
続
く
間
に
、
ぶ
ど
う
園
の
主
人
の
立
場
を
代
弁
す
る
の
は
大
胆
な
人
で
あ
ろ
う
。
以
上
は
非
常
に
否
定
的
に
聞
こ
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
新
約
聖
書
を
真
剣
に
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
西
洋
文
化
で
は
余
り
に
も
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
中
に
は
諦
め
よ
う
と
思
う
人
々
も
い
る
。
ぶ
ど
う
園
は
余
り
に
も
混
み
合
っ
て
お
り
、
一
見
実
り
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
反
応
も
不
適
切
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
は
ど
の
よ
50
う
な
も
の
で
あ
れ
、
新
約
聖
書
と
い
う
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
新
約
聖
書
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
者
の
主
張
が
多
少
な
り
と
も
真
理
に
近
い
の
で
あ
れ
ば
、
新
約
聖
書
は
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
現
代
世
界
か
ら
退
い
て
安
全
を
見
い
だ
せ
る
庭
で
あ
る
、
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
創
造
神
か
ら
現
代
世
界
に
対
す
る
挑
戦
状
、
語
り
か
け
の
一
部
と
し
て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
新
約
聖
書
に
関
す
る
主
張
が
誤
り
で
あ
れ
ば
、（
一
八
世
紀
以
来
の
批
評
家
た
ち
が
言
っ
て
き
た
よ
う
に
）
欠
陥
が
早
く
指
摘
さ
れ
れ
ば
、
指
摘
さ
れ
る
ほ
ど
良
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
に
立
つ
の
で
あ
れ
、
非
・
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
に
立
つ
の
で
あ
れ
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
完
全
に
調
査
す
る
こ
と
は
必
然
的
責
任
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
謎
の
下
に
、
特
に
私
た
ち
が
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
い
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
鴣
ど
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
は
始
ま
り
、
な
ぜ
今
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
よ
う
に
形
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。
そ
し
て
鴟
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
は
何
を
信
じ
て
い
て
、
そ
の
信
仰
は
意
味
を
な
す
か
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
の
題
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
起
源
と
神
に
関
す
る
問
い
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
両
方
の
問
い
の
う
ち
に
あ
る
新
約
聖
書
の
問
い
が
、
明
ら
か
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
初
期
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
な
ぜ
新
約
聖
書
を
書
い
た
か
、
と
い
う
問
い
は
鴣
の
問
い
の
一
部
で
あ
る
。
新
約
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
信
じ
て
い
る
こ
と
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
、
そ
し
て
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
信
仰
に
整
合
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探
る
の
は
、
鴟
の
問
い
の
一
部
で
あ
る
。
（
衫
）
問
い
私
た
ち
が
提
起
し
た
主
要
な
二
つ
の
問
い
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
先
ず
、
最
初
に
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
文
学
的
、
、
、
研
究
に
関
す
る
質
問
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
適
切
に
読
ん
で
い
る
と
考
え
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ら
れ
る
の
は
何
か
。
ど
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
。
教
会
の
公
そ
し
て
個
人
的
信
仰
の
中
で
長
年
に
わ
た
っ
て
制
度
化
さ
れ
、
神
聖
な
も
の
と
さ
え
さ
れ
て
き
た
新
約
聖
書
を
読
む
方
法
を
見
る
と
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方
は
テ
ク
ス
ト
を
正
当
に
扱
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
マ
ル
コ
福
音
書
の
よ
う
な
書
は
文
脈
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
一
○
節
程
度
の
長
さ
を
一
度
に
読
む
の
で
十
分
に
テ
ク
ス
ト
の
意
に
沿
え
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
適
切
な
読
み
方
を
捜
し
て
い
る
が
、
何
が
適
切
な
読
み
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
今
意
見
の
一
致
は
な
い
。
こ
の
探
究
は
三
章
で
続
け
た
い
。
次
に
、
歴
史
的
、
、
、
な
一
連
の
問
い
を
見
る
と
、
イ
エ
ス
、
パ
ウ
ロ
そ
し
て
福
音
書
に
集
中
し
た
論
点
を
見
つ
け
る
。
貎イ
イ
エ
ス
は
だ
れ
で
あ
り
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
宗
教
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
何
ら
か
の
原
因
を
担
っ
て
い
た
の
か
。
イ
エ
ス
の
目
的
は
何
で
、
何
を
な
そ
う
と
望
み
、
な
ぜ
イ
エ
ス
は
死
に
、
な
ぜ
私
た
ち
が
教
会
と
呼
ぶ
も
の
が
誕
生
し
た
の
か
。
貎ロ
パ
ウ
ロ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
真
の
創
設
者
か
、
そ
れ
と
も
元
来
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
腐
敗
さ
せ
た
者
か
、
あ
る
い
は
パ
ウ
ロ
は
イ
エ
ス
の
真
の
解
釈
者
で
あ
っ
た
か
。
パ
ウ
ロ
の
非
凡
な
働
き
の
動
機
付
け
を
し
た
信
仰
体
系
の
構
造
と
内
容
は
何
で
あ
っ
た
か
。
貎ハ
福
音
書
は
な
ぜ
現
存
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
か
。
イ
エ
ス
、
そ
し
て
パ
ウ
ロ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
三
組
み
の
質
問
に
答
え
る
に
際
し
て
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
を
関
連
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
、
こ
れ
ら
す
べ
て
う
ま
く
線
で
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
か
。
ヘ
ブ
ル
人
へ
の
手
紙
の
起
源
と
神
学
、
あ
る
い
は
デ
ィ
ダ
ケ
ー
（
一
二
使
徒
の
教
え
）
ま
た
は
ト
マ
ス
の
福
音
書
な
ど
の
主
要
な
非
正
典
文
書
の
起
源
と
神
学
な
ど
と
言
う
他
の
大
切
で
興
味
深
い
問
い
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
問
い
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
提
案
す
る
。
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
文
化
的
背
景
で
あ
れ
、
一
世
紀
、
そ
し
て
一
世
紀
に
私
た
ち
が
出
会
う
非
凡
な
現
象
を
正
当
に
扱
い
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
歴
史
家
で
あ
れ
ば
、
だ
れ
で
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
で
あ
る
。
そ
の
非
凡
な
現
象
と
は
、
宗
教
と
か
宗
派
と
か
あ
る
い
は
「
道
」
と
か
呼
ば
れ
る
新
し
く
異
常
に
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力
強
い
運
動
の
誕
生
の
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
歴
史
的
問
い
に
答
え
る
た
め
に
新
約
聖
書
を
深
く
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
偶
然
の
出
来
事
で
あ
る
。
一
貫
し
て
適
切
な
歴
史
的
答
え
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
素
晴
し
い
代
わ
り
と
な
る
記
録
が
あ
っ
て
、
時
お
り
キ
リ
ス
ト
者
自
身
が
書
い
た
書
物
を
用
い
る
と
言
う
こ
と
も
原
理
的
に
は
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
提
案
に
反
対
す
る
人
々
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
は
、
こ
の
種
の
出
来
事
は
信
仰
の
目
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
ま
さ
に
新
約
聖
書
こ
そ
が
第
一
次
資
料
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
も
し
か
す
る
と
、
摂
理
の
結
果
、
事
を
よ
り
明
瞭
に
し
た
で
あ
ろ
う
、
そ
の
他
す
べ
て
の
証
拠
は
抹
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
調
査
に
先
駆
け
て
証
拠
を
予
め
料
理
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
沢
山
の
作
業
を
し
終
え
て
始
め
て
、
こ
の
よ
う
な
口
答
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
選
択
を
す
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
一
連
の
問
い
は
、
通
常
「
歴
史
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
に
し
っ
か
り
と
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
か
か
わ
る
方
法
論
上
の
論
点
に
つ
い
て
は
四
章
で
詳
細
に
見
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
作
業
を
通
し
て
様
々
な
仕
方
で
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
番
目
の
問
い
の
組
み
が
あ
る
。
何
が
キ
リ
ス
ト
教
神
学
、
、
か
。
神
学
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
最
初
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
可
能
か
ど
う
か
さ
て
お
き
、
そ
の
よ
う
な
継
続
性
は
考
え
る
こ
と
さ
え
で
き
る
か
。
規
範
的
キ
リ
ス
ト
教
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
何
か
。
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
か
。
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
世
界
の
意
味
を
な
す
、
近
代
の
人
間
の
手
許
に
あ
り
、
し
か
も
初
期
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
世
界
観
と
適
切
で
認
め
得
る
継
続
性
の
あ
る
世
界
観
は
あ
る
か
。
真
の
信
仰
は
、
真
の
人
生
は
何
か
、
に
関
す
る
権
威
あ
る
言
質
を
私
た
ち
は
捜
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
ど
こ
で
見
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
現
代
の
教
会
と
世
界
で
ど
の
よ
う
に
復
元
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
問
い
の
根
底
に
は
、「
神
」
と
い
う
言
葉
で
私
た
ち
は
何
を
意
味
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
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こ
れ
ら
、
ひ
と
組
の
問
い
を
ひ
と
組
の
歴
史
的
問
い
と
混
同
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
、
と
抗
議
す
る
人
々
が
い
る
（
主
に
、
自
称
歴
史
家
で
あ
る
）潯
。
こ
の
種
の
警
告
を
真
剣
に
受
け
と
め
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
つ
い
て
書
く
際
に
キ
リ
ス
ト
教
起
源
に
か
か
わ
る
歴
史
的
問
い
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
わ
な
い
神
学
者
も
い
る潛
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
つ
い
て
著
述
し
よ
う
と
す
る
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
歴
史
的
問
い
に
関
し
て
多
少
の
頁
数
を
費
や
す
の
が
適
切
で
あ
る
と
感
じ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る濳
。
同
様
に
、
歴
史
的
視
点
か
ら
新
約
聖
書
を
読
み
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
新
約
聖
書
に
つ
い
て
著
述
し
て
き
た
大
多
数
の
人
々
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
神
学
的
問
い
に
も
取
り
組
ん
で
き
た
（
そ
の
結
果
、
提
示
し
て
き
た
答
え
は
勿
論
幅
広
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
）
の
も
事
実
で
あ
る潭
。
当
然
の
こ
と
、
問
い
は
し
ば
し
ば
互
い
に
混
同
さ
れ
、
相
互
作
用
が
起
こ
り
、
歪
曲
が
生
じ
て
い
る
。
通
常
は
、
様
々
な
神
学
的
ま
た
は
実
際
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
時
代
錯
誤
的
に
一
世
紀
に
投
影
さ
れ
て
し
ま
い
、
歴
史
に
損
害
を
与
え
る
形
で
、
こ
の
よ
う
な
歪
曲
は
生
じ
る澂
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
リ
ス
ク
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
幸
い
他
の
人
々
は
文
学
と
歴
史
と
神
学
と
（
換
言
す
る
と
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
文
献[
文
学]
、
キ
リ
ス
ト
教
起
源
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
問
題
で
あ
る
）
を
統
合
す
る
適
切
な
仕
方
が
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
も
し
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
仕
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
見
い
出
そ
う
と
し
て
模
索
し
て
い
る潼
。
こ
の
よ
う
な
統
合
の
試
み
な
し
で
は
、
歴
史
と
神
学
と
が
分
離
す
る
危
険
は
常
に
あ
る
。
新
約
学
者
が
取
り
組
む
べ
き
唯
一
の
本
来
の
課
題
は
、「
中
立
的
」
歴
史
描
写
で
あ
る
と
主
張
す
る
多
く
の
人
々
が
い
ま
だ
に
い
る潘
。「
歴
史
」
と
は
人
目
に
あ
ら
わ
に
な
っ
た
公
の
課
題
と
み
な
さ
れ
る
。
レ
ゼ
ネ
ン
が
論
じ
る
よ
う
に
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
は
世
界
史
の
重
大
な
時
代
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
私
た
ち
の
世
界
大
の
共
同
体
内
で
よ
り
大
き
な
相
互
理
解
に
貢
献
す
る
の
で
、
だ
れ
も
が
歴
史
的
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
し
か
も
だ
れ
も
が
望
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
学
と
は
、
深
刻
な
反
対
か
ら
離
れ
た
安
全
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
す
る
キ
リ
ス
ト
教
内
の
ゲ
ー
ム
と
み
な
さ
れ
る
。
実
は
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
神
学
と
い
う
課
題
理
解
を
励
ま
し
、
そ
の
よ
う
に
行
動
し
て
き
た
。
現
代
的
関
連
性
が
す
ぐ
に
明
ら
か
で
、
入
手
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し
易
い
な
ら
ば
、
歴
史
的
研
究
は
「
正
当
」
で
あ
る
と
多
く
の
人
々
は
考
え
る
（「
し
か
し
、
今
日
の
私
た
ち
に
何
を
意
味
し
ま
す
か
。」
が
す
ぐ
に
容
易
な
解
答
が
提
供
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
声
の
調
子
で
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ど
こ
か
で
間
違
い
が
犯
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
）澎
。
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
」
と
「
神
学
」
と
の
間
の
潜
在
的
相
互
の
敵
意
の
結
果
、
新
約
学
の
中
に
は
よ
く
知
ら
れ
る
分
裂
が
生
じ
た
。
新
約
学
は
通
常
、「
純
粋
に
歴
史
的
」
課
題
と
み
な
さ
れ
る
「
緒
論
」
と
よ
り
歴
史
性
が
少
な
く
、
よ
り
統
合
的
な
「
神
学
」
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
裂
は
、
今
や
多
く
の
大
学
の
神
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
（
よ
り
ペ
ル
シ
ャ
と
メ
デ
ィ
ヤ
の
法
令
的
領
域
で
あ
る
）
多
く
の
図
書
館
の
分
類
シ
ス
テ
ム
に
神
聖
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
側
か
ら
励
ま
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
隔
離
は
必
然
的
で
も
な
い
し
、
自
発
的
な
も
の
で
も
な
く
、
実
は
非
常
に
誤
解
を
招
き
や
す
い
。
一
方
で
は
、
新
約
聖
書
の
神
学
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
一
世
紀
に
起
こ
っ
た
あ
る
こ
と
が
後
の
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
意
味
で
規
範
ま
た
は
権
威
が
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
（
ど
ん
な
に
曖
昧
で
あ
る
と
し
て
も
）
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
明
確
に
把
握
し
な
い
で
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
曖
昧
な
二
つ
の
言
質
を
超
え
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
神
学
、
具
体
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
真
空
状
態
、
あ
る
い
は
公
の
探
究
と
質
問
か
ら
隔
離
さ
れ
、
封
印
さ
れ
た
世
界
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
逃
れ
な
い
、
否
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
事
実
を
強
調
し
て
い
る
。
た
と
い
困
難
で
あ
っ
て
も
、
統
合
す
る
こ
と
は
適
切
な
課
題
で
あ
り
続
け
る
。
歴
史
と
神
学
と
が
嵐
の
よ
う
な
関
係
に
取
り
組
ん
で
い
る
間
に
、
文
学
研
究
が
ど
ち
ら
に
も
ぶ
つ
か
ら
な
い
で
、
あ
る
い
は
影
響
を
受
け
な
い
で
そ
れ
自
体
で
突
き
進
ん
で
い
く
危
険
が
、
常
に
特
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
は
あ
る
。「
テ
ク
ス
ト
の
私
の
読
み
」
が
重
要
で
あ
る
と
言
う
雰
囲
気
に
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
根
を
お
ろ
し
た
り
、
他
の
個
々
の
複
数
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
テ
ク
ス
ト
の
よ
り
幅
広
い
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
統
合
さ
せ
て
全
体
的
な
神
学
的
言
質
ま
た
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は
統
合
を
作
り
出
し
た
り
す
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
よ
り
少
な
く
な
る
。
後
に
論
じ
る
が
、
こ
れ
も
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
を
防
ぐ
の
は
常
に
容
易
で
は
な
い
が
、
不
必
要
な
一
歩
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
本
書
は
し
ば
し
ば
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
三
つ
の
課
題
を
統
合
す
る
試
み
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
三
つ
の
課
題
の
う
ち
の
一
つ
に
よ
り
大
き
な
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
意
味
で
イ
エ
ス
研
究
は
、
テ
ク
ス
ト
の
文
学
的
研
究
、
そ
し
て
示
唆
さ
れ
る
こ
と
の
神
学
的
研
究
も
注
意
深
く
補
助
的
に
用
い
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
第
一
義
的
に
は
歴
史
の
問
題
で
あ
る
。
神
学
的
、
文
学
的
転
回
（
革
命
）
を
引
き
起
こ
し
た
歴
史
的
出
来
事
の
視
点
か
ら
イ
エ
ス
を
描
写
す
る
つ
も
り
で
い
る
。
あ
る
意
味
で
パ
ウ
ロ
研
究
は
、
注
意
深
い
補
助
的
な
歴
史
的
研
究
と
文
学
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
神
学
の
問
題
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
が
歴
史
的
達
成
を
引
き
起
こ
し
た
革
命
（
転
回
）
的
神
学
の
視
点
か
ら
論
じ
る
つ
も
り
で
い
る
。
あ
る
意
味
で
福
音
書
研
究
は
、
歴
史
的
、
神
学
的
環
境
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
示
唆
に
注
意
深
く
気
を
配
ら
な
い
と
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
自
体
は
一
義
的
に
は
文
学
（
文
献
）
的
課
題
で
あ
る
。
革
命
（
転
回
）
的
世
界
観
（
い
く
つ
か
複
数
の
世
界
観
か
）
を
具
現
化
し
た
文
学
（
文
献
）
的
達
成
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
福
音
書
を
分
析
す
る
つ
も
り
で
い
る
。
本
書
の
第
二
部
で
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
研
究
の
う
ち
ど
れ
も
中
立
的
、
実
証
的
「
客
観
性
」
で
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
す
べ
て
の
知
識
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
こ
と
に
は
知
る
者
ま
た
は
研
究
者
、
学
生
ま
た
は
読
者
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
最
初
か
ら
明
ら
か
で
な
い
と
、
過
度
に
単
純
な
概
念
化
の
も
と
で
労
苦
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
物
事
は
心
地
よ
く
明
瞭
に
最
初
は
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
々
の
た
め
に
問
題
が
山
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
さ
ら
に
進
め
て
行
く
な
ら
ば
、
こ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
考
察
す
る
三
つ
の
領
域
で
何
が
な
さ
れ
て
き
た
か
を
簡
潔
に
見
、
お
の
お
の
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
世
紀
の
間
の
新
約
学
で
影
響
力
を
発
揮
し
た
順
序
に
取
り
上
げ
て
行
く
。
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こ
の
後
に
以
下
の
四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
続
く
。
（
袁
）
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
、(
衾)
「
新
約
聖
書
神
学
」、(
袞
）
文
学
批
評
、(
衵
）
課
題
の
再
表
現
注
漓
こ
の
統
計
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
ズ
・
カ
ー
レ
ッ
ジ
の
先
生
で
あ
っ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
プ
レ
イ
ル
牧
師
に
負
っ
て
い
る
。
滷
一
九
八
○
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
大
司
教
マ
イ
ケ
ル
・
ラ
ム
ゼ
イ
が
語
っ
た
言
葉
。
澆
非
常
に
助
け
に
な
っ
た
二
人
はF
rank
K
erm
ode
（T
he
Sense
of
an
E
nding:
Studies
in
the
T
heory
of
F
iction.
[O
xford:
O
xford
U
niversity
P
ress,
1968],
T
he
G
enesis
of
S
ecrecy:
O
n
the
Interpretation
of
N
arrative.
[C
am
bridge,
M
ass:
H
arvard
U
niversity
P
ress,
1979]
）
とA
drian
N
.
S
herw
in-W
hite
（R
om
an
Society
and
R
om
an
Law
in
the
N
ew
T
estam
ent.[O
xford:O
xford
U
niversity
Press,1963]
）
で
あ
る
。
潺
類
似
の
質
問
を
、
音
楽
演
奏
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
てF
rances
M
.
Young
がT
he
A
rt
of
Perform
ance:
T
ow
ards
a
T
heology
ofH
oly
Scripture.(London:D
arton,Longm
an
&
Todd,1990)
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
潸
新
改
訳
に
よ
る
マ
ル
コ
福
音
書
一
二
章
一
〜
一
一
節
。「（
小
作
人
）」
は
、
脚
注
か
ら
。
澁
啓
蒙
思
想
の
世
界
観
の
崩
壊
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
例
え
ばL
angdon
G
ilkey,
Society
and
the
Sacred:
T
ow
ard
a
T
heology
of
C
ulture
in
D
ecline
(N
ew
York:
Seabury
Press,
1981);
A
nderw
L
outh,
D
iscerning
the
M
ystery:
A
n
E
ssay
on
the
N
ature
of
T
heology,(O
xford:C
larendon
Press,1983);A
lasdair
M
acIntyre,A
fter
V
irtue:A
Study
in
M
oral
T
heory.2nd
ed.
(N
otre
D
am
e,
Indiana:
N
ortre
D
am
e
U
niversity
P
ress,
1985);
C
olin
E
.
G
unton,
E
nlightenm
ent
and
A
lienation:
A
n
E
ssay
T
ow
ards
a
T
rinitarian
T
heology.C
ontem
porary
C
hristian
Studies.
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(B
asingtoke:
M
arshall,
M
organ
&
Scott,
1985);
O
liver
M
.T.
O
’D
onovan,
R
esurrection
and
M
oral
O
rder:
A
n
O
utline
for
E
vangelicalE
thics.(Leicester:IV
P;G
rand
R
apids,M
ich.:E
erdm
ans,1986);B
en
F.M
eyer,C
ritical
R
ealism
and
the
N
ew
T
estam
ent.
P
rinceton
T
h
eological
M
onograph
S
eries,
vol.
17.
(A
llison
P
ark,
P
ennsylvania:
P
ickw
ick
P
ublications,
1989);
L
esslie
N
ew
bigin,
T
he
G
ospel
in
a
Pluralist
Society.(L
ondon:
SPC
K
;
G
rand
R
apids,
M
ich.:
E
erdm
ans,
1989);
John
M
ilbank,
T
heology
and
Social
T
heory:
B
eyond
Secular
R
eason.Signposts
in
T
heology.(O
xford:B
lackw
ell,1990)
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
澀
三
章
を
参
照
の
こ
と
。
潯
例
え
ば
、G
eza
Verm
es,
Jesus
the
Jew
:
A
H
istorian’s
R
eading
of
the
G
ospels
(L
ondon:
C
ollins;
P
hiladelphia:
F
ortress,1973);E
.P.Sanders,Jesus
and
Judaism
(London:SC
M
;Philadelphia:Fortress,1985).
潛
例
え
ば
、John
M
acquarrie,Principles
of
C
hristian
T
heology
(London:SC
M
;N
ew
York:Scribner’s,1966).
同
じ
著
者
の
キ
リ
ス
ト
論
に
関
す
る
最
近
の
著
書
（Jesus
C
hristin
M
odern
T
hought[London:SC
M
;Philadelphia:T
rinity
Press
International,1990
）
は
、
あ
る
程
度
ま
で
、
こ
の
不
備
を
正
し
た
が
、
あ
る
程
度
で
し
か
な
い
。
濳
例
え
ば
、W
olfhartPannenberg,Jesus:G
od
and
M
an
T
rans.Lew
is
L
W
ilkins
and
D
uane
A
.Priebe
(Philadelphia:
W
estm
inster
P
ress,
1968);
Jügen
M
oltm
ann,
T
he
W
ay
of
Jesus
C
hrist:
C
hristology
in
M
essianic
D
im
ensions
T
rans.M
argaret
K
ohl(London:SC
M
,1990).
潭
例
え
ば
、
ブ
ル
ト
マ
ン
か
ら
ペ
リ
ン
と
ケ
ー
ゼ
マ
ン
、
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
か
ら
ド
ッ
ド
と
モ
ー
ル
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
ー
か
ら
サ
ン
ダ
ー
ス
、
モ
ン
テ
フ
ィ
オ
ー
ル
と
ク
ラ
ウ
ス
ナ
ー
か
ら
ヴ
ェ
ル
メ
シ
ュ
と
マ
ッ
コ
ビ
ー
な
ど
の
新
約
聖
書
学
の
様
々
な
発
展
で
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
運
動
に
つ
い
て
はStephen
C
.N
eilland
N
.T
hom
as
W
right,T
he
Interpretation
ofthe
N
ew
T
estam
ent,1861-1986
2nd
edn
(O
xford:O
xford
U
niversity
Press,1988)
を
参
照
の
こ
と
。
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澂
極
端
な
例
と
し
て
は
、E
llis
R
ivkin,
W
hat
C
rucified
Jesus?
(N
ashville:
A
bingdon;
L
ondon:
SC
M
,
1984);
H
yam
M
accoby,T
he
M
ythm
aker:
Pauland
the
Invention
of
C
hristianity
(London:W
iedenfeld
&
N
icolson,1986),Paul
and
H
ellenism
(Philadelphia:
T
rinity
Press
International,
1991)
な
ど
の
ユ
ダ
ヤ
教
護
教
論
者
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
護
教
論
者
と
自
認
し
て
い
る
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
キ
ッ
テ
ル
な
ど
の
著
述
で
あ
る
。
キ
ッ
テ
ル
に
つ
い
て
はD
onald
M
.
M
acK
innon,E
xplorations
in
T
heology
(London:SC
M
,1979)
の
九
章
を
参
照
の
こ
と
。
潼
例
え
ば
、
今
世
紀
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
、
ケ
ー
ゼ
マ
ン
、
モ
ー
ル
、
ケ
ア
ー
ド
、
マ
イ
ヤ
ー
、
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
マ
ッ
ハ
、
モ
ー
ガ
ン
、
ダ
ン
な
ど
が
い
る
。
潘
例
え
ば
、
ヴ
レ
ー
デ
が
確
立
し
た
道
を
辿
っ
たH
eikki
R
äisänen,
B
eyond
N
ew
T
estam
ent
T
heology:
A
Story
and
a
Program
m
e
(London:SC
M
;Philadelphia:T
rinity
Press
International,1990)
を
参
照
の
こ
と
。
ヴ
レ
ー
デ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
澎
こ
の
種
の
事
柄
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
下
記
を
参
照
の
こ
と
。「
解
釈
の
結
果
と
か
実
際
的
適
用
だ
け
に
関
心
が
あ
る
気
短
な
人
は
釈
義
に
手
を
触
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
は
釈
義
に
は
価
値
の
な
い
人
で
あ
る
し
、
正
し
く
釈
義
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
人
に
は
何
の
価
値
も
な
い
。」（E
rnst
K
äsem
ann,C
om
m
entary
on
R
om
ans
T
rans.&
ed.
G
eoffrey
W
.B
rom
kiley
[G
rand
R
apids:E
erdm
ans,1980]p.viii
）
し
か
し
、
こ
れ
は
言
い
過
ぎ
で
あ
り
、
ド
ム
・
ヘ
ル
ダ
ー
・
カ
マ
ラ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
、
自
ら
の
研
究
・
著
述
が
無
益
で
あ
る
な
ら
ば
、「
新
約
学
者
で
あ
り
続
け
た
く
な
い
」
と
ケ
ー
ゼ
マ
ン
と
宣
言
し
て
い
る
こ
と
（K
äsem
ann,
‘T
he
P
roblem
of
a
N
ew
T
estam
ent
T
heology’
N
ew
T
estam
entStudies
19
[1973],p.236
）
と
の
釣
り
合
い
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
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